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где /( q, т) == J\q - т\ /(1 - q т) . Для удобства интегрирования уравне­
ния движения частиц преобразуются к переменным в параметриче­
ской п.1оскости 1. Рассчитаны предельные траектории частиц, разде­
ляющие поток импактируемых частиц от частиц, проходящих в сле­
дующую ступень импактора. Построены кривые эффективности оса­
ждения частиц на дне и на боковой стороне углубления. Изучено 
влияние глубины выемки на процесс осаждения. 
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ОБ АФФИННЫХ СИММЕТРИЯХ 
КВАЗИГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
На базе результатов [1] и метода геометрического (геодезиче­
ского, пульверизационного) моделирования [2,3] доказаны некоторые 
теоремы об аффинной подвижности квазигеодезических потоков 
(КП), стандартная связность которых является аффинной. 
В частности, имеют место следующие теоремы, в формулиров­
ках которых используется терминология из [2,3]. 
Теорема 1. Если сокращенный тензор кривизны Rap КЛ (M,f) 
симметричен, то мат<сuмаль11ая размерность алгебры Ли аффинных 
инфинитезимальных симметрий КП - ( М, f) равна r = т 2 + 
m(3-k)+(k2 -3k+4)/2, где т=dimM,k-paнг Rap· 
Теорема 2. Максuмальн(1.Я размерность алгебры Ли аффинных 
инфинитезимальных движений КЛ (M,f) не превосходит числа 
т 2 + т + 3, если стандартная связность КЛ (М, /) не является экви­
аффинной ( т = dim М ). 
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Теорема 3. Любой максимально аффинно подвижный КЛ 
( М, J ), стандартная связность которого не является эквиаффин­
ной, локально проективно изоморфен тривиальному КП, т.е. геодези­
ческому потоку евклидова пространства. 
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О СИММЕТРИЯХ ПОЛНЫХ 
КВАЗИГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
С помощью геодезического (пульверизационного) моделирова­
ния [1, 2] получен ряд теорем о сим:метриях (траекторно) полных ква­
зиrеодезических потоков (КП). 
В частности, справедливы следующие теоремы, в формулиров­
ках которых используется терминология из [1, 2]. 
Теорема 1. КП (M,f) является полным тогда и только тогда, 
когда его стандартная связность является полной. 
Далее считаем, что стандартная связность КП (M,f) - аффин-
ная. 
Теорема 2. Каждая инфинитезимальная аффинная сим1иетрия 
полного КП (M,f) ca.wa является полной, т.е. поро.ждает глобапь-
ную ]-параметрическую группу аффинных движений КП (M,f) . 
Следствие 1. Всякая алгебра Ли инфинитезимальных аффин­
ных симметрий полного КП (M,f) является алгеброй Ли некоторой 
группы Ли аффинных симметрий этого потока. 
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